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Bencana kekeringan dapat terjadi karena adanya perubagan iklim, sehingga 
dapat mengakibatkan perubahan intensitas curah hujan. Selain curah hujan, ada 
faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana kekeringan, 
seperti kemiringan lereng, tekstur tanah dan solum tanah. Tingginya tingakat 
kerawanan bencana kekeringan, dapat berdampak buruk produktivitas lahan 
petani. Dampak yang sering terjadi adalah terjadinya gagal panen pada pertanian 
tanaman pangan. Salah satu langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah 
dengan identifikasi atau megkaji daerah-daerah yang rawan terjadi bencana 
kekeringan, sehingga dapat dicari solusi penanganannya. Selain itu, strategi 
adaptasi juga diperlakukan petani agar produktivitas tanaman pangan tetap 
terjaga. Penelitian ini dilakukan di Sub DAS Pepe yang bertujuan untuk (1) 
membuat peta agihan tingkat kerawanan bencana kekeringan (2) menganalisis 
agihan tingkat kerawanan kekeringan dan (3) menentukan strategi adaptasi 
bencana kekeringan yang tepat dilakukan oleh petani. Metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah survei, dengan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis 
peta overlay dari hasil parameter penentu tingkat kerawana bencana kekeringan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) wilayah Sub DAS Pepe 
memiliki tiga tingkat kerawanan bencana kekeringan, yaitu rendah, agak rendah, 
dan sedang yang didominasi oleh tingkat kerawanan bencana kekeringan rendah 
mulai dari tengah hingga hilir dan mencapai luas 79% dari seluruh wilayah Sub 
DAS Pepe, (2) adaptasi yang dapat digunakan oleh petani di wilayah Sub DAS 
Pepe adalah dengan mengambil air sungai dengan pompa air, hal tersebut dirasa 
lebih efektif, efisien dan lebih mudah dalam pengkerjaannya. 





Drought disasters can occur due to climate changes, which can result in 
changes in rainfall intensity. Apart from rainfall, there are other factors that can 
affect the level of vulnerability to drought, such as slope, soil texture and soil 
solum. The high level of vulnerability to drought disasters can adversely affect 
farmers' land productivity. The impact that often occurs is the occurrence of crop 
failure on food crop agriculture. One of the preventive steps that can be taken is 
to identify or assess areas that are prone to drought, so that solutions can be 
found. In addition, farmers also treat adaptation strategies so that food crop 
productivity is maintained. This research was conducted in the Pepe sub-
watershed which aims to (1) create a drought hazard level distribution map (2) 
analyze drought vulnerability levels and (3) determine the appropriate drought 
disaster adaptation strategy for farmers. The method used in this research is a 
survey, with quantitative descriptive analysis and overlay map analysis of the 
results of the parameters for determining the level of drought disaster hazard. The 
results of this study indicate that, (1) the Pepe sub-watershed area has three levels 
of drought hazard, namely low, low, and medium levels which are dominated by 
low levels of drought hazard from the middle to the downstream area and reaches 
79% of the entire area. Pepe Sub-watershed, (2) the adaptation that can be used 
by farmers in the Pepe Sub-watershed area is to take river water with a water 
pump, this is considered to be more effective, efficient and easier to do. 
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